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図7 比例代表制の場合の、各支持率に対する優位な政党の獲得議席数
慮したものではない。次に、各選挙区での有権者数が一定であり、この点は現実社会における「1票
の格差」を無視した議論である。選挙区間で有権者数をばらつかせた分析も考えられよう。これらの
指摘に留まらず、本論文の分析には幾つかの課題が残されており、これらの課題は今後に残されたも
のである。
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注
*本論文の執筆に当たり、匿名の査読者からのコメントは有益だった。記して感謝したい。勿論、残る誤り
は筆者に帰する。また、本研究は科研費（23730289）の助成を受けたものである。
1）勿論、実際にはどの程度の得票だったのかは、大統領の政策態度に影響があるものと考えられる。
2）仮にすべての選挙区で一律の支持率なら、特定の1選挙区のみで選挙を行えばよい。
3）まさに厳密に得票数が一致している場合（・m・・0.5・）、くじで当選者を決定する。
4）バージョンは7.9.0.529（R2009b）である。
5）これは中心極限定理のインプリケーションでもある。
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Asimulationanalysisoftheelectionsystem:
Howmuchdotheapprovalratingandseatsdeviate?
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Abstract
Inthispaper,weanalyzethetrueapprovalratingandtheactualseatsinanelection.The
cuberuleisknownforthedeviationbetweentheapprovalratingandseats.Inthisstudy,we
assessthevalidityofthislawwiththehelpofsimulations.Wefindthatinasingle-seatconstitu-
encysystem,thenumberofseatsisinflatedmorethanthatimpliedbythecuberule.Inaddition,
wefindthatintheproportionalrepresentationsystem,theseatsarefairlyreflectedbytheap-
provalrating.
Keywords:electionsystem,simulationanalysis,single-memberelectionsystem,proportional
representationsystem,cuberule
